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EEE 229 Mlropemproses I
lvlssa : [3 jam]
ARAFIAN KEPADA CALO}.{:
Sila pastikan batrawa kertas pqeriksaan ini mengandungi 6 muka surat berserta Lampiran
(2 muka surat) bercetak dan ENAI\{(.6) soalan sebelum anda memulakan pepoiksaan ini.
Jawab LIMA(5) soalan dari EN,AlvI(f) soalan.
Agrhan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalur berkenaan.




I . (a) Dengan bantran gambarajah blok, huraikan arkiteknrr mikropemproses INIEL
8085
(4oo/o)
O) Terangkan de,ngan jelas (dari segt pemasaan dan jujukan) bagnimanakah
contoh suruhan berikut dilaksanakan oleh mikropenrproses 8085: 'STA 1000H"
(30o/o)
(c) Huraikan perkara-perkara berikut :-
i) Stukfur tindan dalam pemikroproses 8085.
ii) Pemindahan kawalan afi.ucara kepada suahr subrutin.
(3Ao/o\
2. Dengan menggunakan komponen-komponen yang disenaraikan dalam Lampiran I,
tunjukkan bagaimana satr sistem milcropemproses a$as dapat dihasilkan,
Keterangan yang perlu diberikan iatah.
















Huraikan kemudahan-kemudahan sampukan bagi mikopemproses 8085.
(so%)
Bagi sampukan bervektor melatui input "INTR", jika ada kemungkinan yang
lebih dari satr (maksimum 8) peranti memohon perltridmatan dengan serurtah
berikan perlokasan yang perlu untuk mengadakur suatr stnrktur sampukan
berkeutamaan. (Cnrnahur peranti 7 4148 "priority encoder"). Terangkan
kendalian I itar-litar tersebut.
(s8/o)
Dengur menggunakan satu p€ranti TTL 74LSl38 dan get-g€t loglk yang
sesuai, tunjukkan cara untuk menyahkod 4 port input dan 4 port ouQut dari
milrropemproses 8085, jika mod VO terasing digunakan.
(2s%)
Pernrkaran data antara dua mikropempros€s 8085 boleh dijalankan mdalui 2
penyelak &bit 74LS374 seperti ditunjukkan socara ringkas dalam Rajah I
Dengan menggunakan liurpenyahkodan seperti dalam batragian (a), trnjuk*an
cara bagaimana kedua-dtra pemikroproses danpat menjanakan isyarat-isyarat
CKl, CK2, OEl, dan OE2. Beri ulasan ringkas tentang kendalian litar-litar
tersebut' 
( 2s%)
i) Apakatr yang dimaksudkan dengan kaedah "jabat tangan"?
(2s%)




















5. a) Tuliskan satu sturcam 8085 yang dapat menentrkan nilai paling besar dalam
satr blok daa, Blok data bennula dari alamat 2500H dan jumlatr data ddam blok
di dapati dari lokasi 2000H. Nilai data yang paling besar tersebut mesti disimpan
di alamat2001H.
(30%)
b) Beri suatr atscua 8085 yang dapat mdahrkan operasi berikut :
i) Baca data dari PoTtIMUT
iD Tentukan jumlah bit'O' dalam data
iii) Iika tiada bit'O' ditemui, berhenti. Jika ada,
iv) hantar jumlah tenebut ke port OUTPUf.
v) Ulang
(3f/o)
c) Dua bait dilhaskan di alamat 2500 H (bait bawah) dan 2501 H Oait atas)
untrk menyimpan safir pembilang 16 bait' Satr rutin sampukan yang berada
di alamat 34 IL menokokkan pembilang tersebut sebanyak 1, setiap kali ianya





6. Dengan menggunakan kit trainer 8085, anda dikehendaki merekabennrk sufir kadah
untuk menguji firnpi logikbagi cip yang diberikan di dalam Rajah 2. Huraikan
rekabentuk tersebut dengan mendalam. Maklumat-maklumat yang perlu dib€rikan




































SO85A CPU INSTRUCTIONS IN OPERATION CODE SEOUENCE
Table 5.2
OB . conilant, or togtcat/Nilrhm?trc orDrettrgn thtt ?valuttat Ol 6 ' conttant. o. logicrlrarifhmltic arptettion rhtt ?vlluatat
ro sn 8-bit data quantirv to . l6-bit dttr qurdtitY.
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